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Edebiyat:Yeni eserler
(B aştarafı 2 nci sayfada) 
cildinin Antoloji olarak hazırlan - 
ması da, 540 sayfalık muazzam bir 
cild daha vücuda getirmekteki arzu 
ve ısrar yüzünden şişirildikçe şişiril­
miş ve çok güzel parçaların yanın­
da bir haylice lüzumsuz ve uzun par 
çalar da formaları doldurmuştur. 
Neticede iki cildin 300 kuruşa varan 
fiatı da her lise talebesinin bütçe - 
sine uygun düşemiyor ki bunu da 
evvelden düşünmek lâzım gelildi 
sanırım.
Bu yıl Maarif Vekâleti tarafından
neşredilen bir edebiyat antolojisi de, 
Necmettin Halilin «Divan şairleri 
antolojisi» dir. Devir devir muhtelif 
divan şairlerinin seçme parçaları 
karşısına açık tiirkçeye tercümesi, 
bizde, esaslı bir cild halinde ilk ya­
pılan bir teşebbüs olduğunu itiraf 
etmeliyiz. Ayrıca her sairin parça - 
lan arkasında ilâve edilen izahlı lû- 
gâtçeler de liselerin ikinci sınıf ta­
lebelerine çok faydalı bir yardımcı 
rolü oynamaktadır. Bilhassa mu - 
harririni tebrik eder ve divan şair - 
leri için hazırlıyacağı diğer bir cil­
din de ayni boşluğu dolduracağım 
burada işaret ederim.
Bu ay, tenkıd nev'inde intişar e- 
den kıymetli bir kitab, Agâh Sırrı 
Levend'in «Eserler ve Şahsiyet - 
ler» idir. Evvelce mecmualarda ma­
kale olarak intişar eden kitab ten - 
kidleri basta geîivor. Bu tahlil ve 
tenkid edilen eserler arasında Ha - 
lid Ziya Uşaklıgi'ia «Onu bekler - 
ken» i, Sadri Ertem’in «Bay vir - 
gül» ü Necib Fazıl Kısaküreğin 
«Tohum» u, Reşad Nuri Günte - 
kin’in «Gökyüzü» ve Sükûfe Niha - 
lin, Refik Ahmedin, Halide Edibin 
eserleri var. Bunlardan sonra, mü - 
nekkid, ölen şairler ve muharrirler 
hakkında yazmış olduğu yazıları 
toplamış: Bu suretle, kitabın yap - 
raklarım çevirirken. Celâl Sah’ri, 
Necib Asımı, Abdülhak Hâmidi, 
Mehmed Akifi bize de teessürle yâd 
ettiriyor. Maamafih Agâh Sırrı Le - 
vend, yalnız ölüler için değil, diriler 
için de çok hisli bir dosttur. Şehir 
Tiyatrosu artistlerinden Galib Ar - 
can’in birkaç vıl evvel yapılan jü­
bilesi münasebetile yazdığı maka - 
leyi de bu cildin içine sıkıştırmakta 
ihmal etmemiştir.
Kitabın son kısmı, muharririn
bazı tenkidlere cevablarıdır. Bu ce- 
vablar içinde pek keskin satırlar da 
var. Bilhassa, kendisinin liselerde o- 
kunan divan edebiyatı tarihi hak­
kında bir rapor yazmış olan diğer 
bir edebiyat muallimine karşı ver - 
diği rapor cevabı sayfalarca süren 
zehirli bir kalem darbesidir. Anla - 
şılan, edebiyat okutanların böyle 
birbirlerini yere vurmaları geçen se- 
nedenberî moda oldu. Yanlış kitab 
meselesinin daha r>» kadar dallanıp 
>ud aklanacağı belli değil. Bakalım, 
önümüzdeki ayları bekliyelim. Her­
kes herkesin kitabını bir laporla 
berbad ediyor ve işte «imdi de ra­
por cevabları taboîunuyor. Fena de­
ğil, yeni bir edebî nevi peyda olu­
yor demek! Rapor edebiyatı! Ra­
por edebiyatı cevabı! Her halde bu 
gidişle on, on beş yıl sonra da ra- 
yor edebiyatı ve cevabları tetkik - 
leri! Evet, yeni bir edebî nevi! Fa­
kat ayni zamanda çok acı!
Yeni bir eser daha.. Fakat bu ya­
zı değil, çizgi...
«Son Posta» okuyucularının 
hergıin ince nüktelerini ve zarif ka­
rikatürlerini severek seyrettikleri 
Orhan U»al‘:n neşrettiği karikatür 
albümünden bahsetmek istiyorum.
ince ve siyah hatları az yıl içinde 
bİT iistad ehle rrıezceden Orhan U - 
rai, bütün yaptığı resimlerinde gü­
zel ve doğru resim mefhumunu ka­
rikatürün icab ettirdiği ince zekâ - 
dan ayırmıyor. Tipler en canlı nok­
tasından yakalanmış, hâdiseler en 
karakteristik cephesinden görülmüş­
tür. Bir cebe girmiş zayıf, yahud a - 
dalî bir kol bile bu resimlerde göz, 
dudak veya çene çizgileri kadar gü­
lünç bir belâgatle konuşuyor. Son­
ra tezadların ifadesi de, hayat ko­
medisinin bir safhası olarak, bu ka­
rikatürlerde çok kuvvetlidir. Mese­
lâ bobstiller karikatürü; acavib kı­
lıklı iki dev cüsseli genç ve bunların 
ayakkabılarını boyıyan cüce bir bo­
yacı! Gençler konuşuyorlar:
—  Su «Lamartin» de kim acaba?
—  Kim olacak, martini icad e - 
den adam!
Bazan böyle bir espiri, sayfalarca 
tehzil veya hicviyeden daha canlı - 
dır. Hele bu kadar güzel bir karika­
türün altında...
Karikatüristi tebrik etmeği bir 
dostluk kadar bir san’at borcu bili­
rim.
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